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China has implemented un-equilibrium development strategy ， adopted 
government oriented，compulsory transitional way of institution and gradually and 
steadily reformed the banking system according to regions，fields for 30 years. Thus，
China’s banking system formed a diversified commercial banking system and a 
separate regulation system which supervises bank，stock and insurance respectively. 
Financial globalization and the development of world financial service integration 
and as well as the all-around trend determine that China’s financial system and 
development can not detach from international financial system. Since China entered 
into WTO，more and more institutions，productions and opinions from foreign banks 
have been springing up which provide domestic commercial banks a good chance to 
learn，absorb and use foreign financial products more quickly so as to make their 
services break the boundary of traditional separate operation. However，the prevalent 
separate regulation system based on organizations not only prevents the speed of 
financial innovation，but also enlarges the coordination cost between regulation 
institutions and influences the multinational cooperation of banking regulation which 
can easily lead to regulation vacuum or excess regulation so that reduce the efficiency 
of banking regulation to certain extent. 
Due to the above reasons，the author tries to set up a theoretical framework which 
analyses coordination and cooperation between the CBRC and other regulation 
organizations. The paper sets the CBRC as its basis，focuses on bank regulation，and 
abides by the traditional research outline from general theory to detailed analysis to 
policy suggestions. The emphasis is on the research of domestic coordination and 
international cooperation. The difficulties and problems that CBRC and other 
regulation organizations face in the process of coordination and cooperation are probed 
precisely. Then the author introduces cost-revenue and game analysis，and talks about 
the cost and revenue of the regulation subjects’domestic coordination and international 
cooperation and their coordination willness. Finally，the paper puts forward the 














coordination and cooperation in banking supervision and regulation. 
The paper’s innovations may involve: First，indicators system of appropriation 
assessment; Second，5C idea brought forward for coordination and cooperation in 
banking supervision and regulation; Third，Set up financial network regulation 
coordination mechanism;Forth,the analysis of difficulties and problems existed in 
coordination and cooperation of bank regulation in China from a wider perspective and 
a framework established which includes cost-revenue and game analysis in regard to 
the coordination and cooperation; Fifth，analysis of defects existed in banking 
regulation coordination and cooperation from the New Basel Capital Accord and IAS 
perspective respectively and major actions and strategies are suggested from regulation 
and accounting standard aspects. 
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